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禅师（2014 年 12 月刊）、以经济交流促进中日友好关系的冈崎嘉平太（2015 年
1 月刊）、全力支持孙中山先生革命运动的梅屋庄吉（2015 年 2月刊）、在中日围
棋界有着深远影响的世界级棋圣吴清源（2015 年 3 月刊）、深受中日两国人民喜
爱的日本著名演员高仓健（2015 年 4 月刊）、为中国沙漠绿化奉献了一生的远山
正瑛（2015 年 5 月刊）、促进中日邦交正常化实现的池田大作（2014 年 2月刊、










































































































































点并不相同。第一部分由 24 篇月刊连载组成，笔者负责翻译第 15 至第 22 篇（共
8 篇），多数以该篇介绍的主人公为标题中心语，故可归类为以写人为主的记叙
文体。这里作者的用词显然比较考究、文雅，句子长、句子成分复杂。以第 15





文章中句子的字符数少。第一部分的 8 篇文章总计日文字数约 21,500 字，第二
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